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La tahzan innallah ma’ana 
“Janganlah bersedih, sesungguhnya Allah Bersama kita” 
(Qs. At Taubah; 40) 
 
Inna ma'al 'usri yusra 
“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan” 
(QS. Al-Insyirah; 6) 
 
 
“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, 




“Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu maka ia dalam jihad 



















1. Karena kalian berdua, hidup terasa begitu mudah dan penuh kebahagiaan. 
Terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta 
selalu membiarkan saya mengejar impian saya apa pun itu. 
 
2. Skripsi ini saya persembahkan untuk ayah dan ibu yang telah mengisi 
dunia saya dengan begitu banyak kebahagiaan sehingga seumur hidup 
tidak cukup untuk menikmati semuanya. Terima kasih atas semua cinta 
yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya. 
 
3. Segala perjuangan saya hingga titik ini saya persembahkan pada dua orang 
paling berharga dalam hidup saya. Hidup menjadi begitu mudah dan lancar 
ketika kita memiliki orang tua yang lebih memahami kita daripada diri kita 
sendiri. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sempurna. 
 
4. Teman-temanku seperjuangan yang telah menjadi sahabat perjuangan 
dalam menyelesaikan studi, menjadi tempat sharing dan saling memotivasi. 
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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan 
perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan 
sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari 
kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP 
Pratama Boyolali. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 96 wajib pajak. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan convenience sampling. 
Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan 
dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi di KPP Pratama Boyolali. Kesadaran wajib pajak dan pelayanan 
fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Boyolali. 
Hasil koefisien determinasi menunjukkan variabilitas variabel kepatuhan wajib 
pajak dapat dijelaskan oleh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, 
pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan. 
 
Kata Kunci: Pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, 








The purpose of this study is to analyze the effect of tax knowledge, taxpayer 
awareness, tax authority’s services, tax socialization and tax sanctions on taxpayer 
compliance. This research is a quantitative study using primary data obtained from 
a questionnaire. The population in this study was individual taxpayers at KPP 
Pratama Boyolali. The number of samples in this study was 96 taxpayers. The 
sampling technique used a convenience sampling approach. The analytical method 
used is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that 
tax knowledge, tax socialization and tax sanctions have a significant effect on 
individual taxpayer compliance at KPP Pratama Boyolali.  Taxpayer awareness 
and tax authority’s services do not affect taxpayer compliance at KPP Pratama 
Boyolali. The coefficient of determination shows that the variability of taxpayer 
compliance variables can be explained by tax knowledge, taxpayer awareness, tax 
authority’s services, tax socialization and tax sanctions. 
 
Keywords: tax knowledge, taxpayer awareness, tax authority’s services, tax 
socialization, tax sanctions and taxpayer compliance. 
 
 
 
 
